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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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水洗をつくりだすノfノレセー ター の動き
をマイコンて制御。今まで一定だった
左布の反転時聞をアンバランスl二して、
周期的に変化させました。新L~、回転
から生まれる独自のノ~ì斑i卓、 i先た〈物
を上下に効率よ〈入れ替えます。だか
らi先i争JI:，グーン1:.7'7フ二もちろん、
手もみのやさしさは今まで‘Eおりです。
ひんぱん
布の入れ替わりが頻繁で洗浄力アップ
。SANVO
マイコンでこそできた「インバー ター 水流」
署名活叡報告会であいさつ
する田口横浜国大名沓教授
左 (円内は 「守る会J代
表・杉浦直子さル)
四β;回bずjO3
インバーター水i削;;:，:mで、今まて点~J40分かかってL イニi先fょく
時nuをキ!.j'I"分の23分に大恥i続航。たったの約23分で従米と
変わらなL 、 i ，b 、 i品ちにfLLげます。ま t~~、十wコース(約40分)
なら/「までにltべ:-lij!:i'fJカ:2:;00もアップしました。{iJ1MU}
・，先fニ〈時間わすか約23分 インパ-7ー 水流・洗た(，直が再利用
できる しプー ルっき(ASW-L33M)・奥さまが自由に選べる お好み
コー スっき・4旨一本で簡単繰作 7イコンワンタyチ方式
l ~::-，-:I..-r璽潰濯機「イコ手跡メー
出雪E便って主手主型空j三洋電機株式会社
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噂機甥関知
園工説得人教育会館
当館では、利用者(個人またはグループ)
の各々の目的テーマにあった図暫園料から
関連する情報を収集し、あるし刈ま作成して、
その活用方法を学ぶ 「情報研轄プログラム」
を提供していますo
主な内容は、次のとおりです。
(J府間切依き貰料の作成と活用
情報図割室にある新聞を教尉として、各テ
?に関連する記事を探し出し、切り取り、
台紙に貼り、資料として作成します。さちに、
分類の仕方、活用の仕方専についても研惇し
ますo これは、新聞切按さ貰料の作局訪法押
を学習するとともに、新聞情報の特性を理解
し、 日常生活に拘ける新聞を続むという曹細
から情報として宙是正、という観点を身につける
研修でもあります。
情報研修プロクラム
みなさん、ご利用を
(2図書資料の傑し方と慣用
情報図曹室にある図画資料を教材として、
各々のテーマに関連する図画商料をどのよう
な手順で掠し出す由、その方法を学問します
さらに、探し出した図書資料について、要点
軍配をしたり、内奮を簡潔にまとめたりもし
ます。また、図書画料から樽た情報をもとに
グループ酎臓をすることもあります。
これちのプログラムの所要按寺聞は、 ニコ時間
~三時間程度ですo希望される時間によって
内容が書T'J;>変わってきますが、あらかじめと
相談いただければ各々の開人団体・グループ
の目的 ・テーマにあった内容のプログラムを
提供するととができますのでご利用くゼさ
し、。
理組先 ・国立閑人教育会曲情調lY'流線
〒355-02 埼玉県比企郡嵐山町大字酉
谷 728 帽 0493-62一日7I I 
福井県武生市
歌に人形劇に討論に
も子づれか30人楽しく騒ぐ
お
し
ら
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1・・・，司、，.，‘ ιご同・" ・-，、，コ
ビデオやビデオディスク.文字多重放送.パ‘ノコン、そして衛星触送
アルファ2000りまわりは、今、いろんなニューメディアがH白おし。ケン太郎さんの京でむ.
みんなテレビのIi;jにくさづ:1。ほんと、殺しみい「ばいアルファ、なのです。
部分染tこ便利
パオンSPは縫いやすい粉末タイプ
・小分りして使用できます
・コンヂィショニング成分が配合されτいます ‘ 
・染液のタνが少な〈ニオイもあ三り宣1じなりtぜん
・同性がお使川二なっても自黙な7-0カらファッショ
ナプルな4-0;1"('5色揃っています
部骨染にとても便利です
. ~ ，;1染めてL必方f新しい髭がのびて目立ちはじ
めた部分を染めるのじピッタリの置いやすさfす
¥ 
--~雫認
へアカラーは「使用上の注憲J.よ〈観んで正し〈お使い〈ださい
おしゃれな毛染しらが用
1 
二:き~)、ヒ
小さいけれどしっかりと
化粧品をお{車工、になる時は、説明書 い 、っしょlこ
注意表示 もぜひお読 みくださ丸、
化粧品は肌に直接つけるものです力・ら、 資生堂
では安全性 に制 ，じの注意をはらってつ〈っち 、ますL
しかし、$くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資 生堂では、容器、
箱 、説明書 、パンフレットなどl二、 L、みL、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
ro備やUれもの湿しんカぶれただれ 色旗異常令ど拘置
老夫がある1M'"にはあf曹、、にならはいで〈ださ、、
。化粧品が釘凪に合わ伝いと @C ;t ~ご使用ぞおやめ〈ださい.
①槽周中、旅み<>れかゆみーしげさ伝ど四興常がめらわ
れたa・合 f 
o僧期したお飢に直樹目先があたヲてよ配的ょう信興常が
あらわれた喝台
。ぞのまま化.....掴由使用-?O:lt，.すと症拭を感化させるこ
とがあります町でm.i制噂門医、またU賞金堂化経d誌の売
伽お近竺竺主竺泊費者岨踊窓口にと竺竺竺仇 」
⑮資生堂|広報室|
?
?
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